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2)04;3)V1^Rose麟灘 撫 購 羅 渣筆藍黛 繋・ng.P.轟覇 鈷













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5)拙 稿.分 割 商 品勘 定 に關 ナ る一 考 察(纒 瞥 と経 濟 第 一倦 第 四 號)
1)原 口亮 雫 氏 商 品 勘 定 に 就 い て(国 民 鰯 藩 維 誌 第35巻 第4號)
東 夷五 郎 氏,商 品 勘 定 整 理 記 帳 法(商 業會 計 研 究88μ27頁)
Z・f・Hw・Heft・12.S.1;40/543・8・」ah・;sarip,1,・193ii4・2)











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1)思 ふ に販費 商 品 の仕 入慣 格 は商 品資買 帳叉 は商 品有 高帳 を用 ひて之 を爲 さん
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